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La primera intervencion, con la cual comienza la tremenda
contradiccion, por 10 menos en 10 que a mi se refiere, es la
del profesor Angel Zapata. Se trata de uno de los mas
ilustres profesores que haya pasado por la Universidad.
Bordea en este momento los setenta afios, y ha llevado 10
que se podria denominar una vida academica intensa. Perte-
EI primer dfa, entre los actos protocolarios y la presentacion
del gobierno nacional, a cargo del director del ICFES
-quien realizo una disertacion muy a tono con los postula-
dos de la reform a curricular, flexibilidad y formacion inte-
gral- hubo dos intervenciones que ilustran la dificultad de
decir algo definitivo respecto ala educacion de ingenieros
durante los primeros veinte aiios del proximo siglo.
URANTE los dias 23 al 25 de noviembre de 1994
se llevo a cabo en la Facultad de Ingenieria de
Univalle, una reunion conjuntacon ACOFI (Aso-
ciacion Colombiana de Facultades de Ingenie-
ria) sobre el tema de la cducacion de ingenieros para el siglo
XXI. Me parece irnportante discutir acerca de este evento.
necio a la primera prornocion de ingenieros quimicos de la
Universidad de Antioquia, de la cual fue su profesor por
poco tiempo. Por cerca de cuarenta afios fue profesor de la
Universidad del Valle, cofundador de la Facultad de Cien-
cias y estudioso permanente de por 10menos tres discipli-
nas: la ffsica, la qufrnica y la historia de las ciencias.
Participo y participa aun en la vida cultural de la Universi-
dad de multiples maneras, una de elIas, que tiene todavia
una influencia en los actuales trabajos del ICFES y de
COLCIENCIAS, y por supuesto en Univalle, fue la instala-
cion del seminario permanente de historia de las ciencias. EI
profesor Zapata representa muy bien aquella destacada
generacion de ingenieros antioquefios egresados en los afios
cincuenta, formados bajo un concepto de integralidad -
aunque ese termino fue acufiado mucho despues - que
ejercieron su profesion como ingenieros y docentes a la
manera clasica del ingeniero europeo, egresado, por ejem-
plo de la Escuela Politecnica de Paris. Una vision humanis-
ta, con el rigor de un cientifico que tiene un alto concepto de
la racionalidad, y de allf su paciencia y su parsimonia, y su
peculiar manera de ver la ingenieria colombiana. Entre





































No habiamos asimilado aiin la exposicion del profesor
Zapata, cuando se nos anuncio la disertacion de lalngeniera
Maria Fernanda Trujillo. Marfa Fernanda se graduo en
La disertacion del profesor Zapata emociona y preocupa.
Existen sin embargo, algunos argumentos que valdria la
pena discutir. Creo que mantiene una concepcion
eurocentrista de la ingenierfa, a la cual le caben otras
miradas. Una de elIas sostiene que la ingenierfa es mucho
mas antigua que la ciencia. La ingenieria, tal como la
trabajan algunos educadores, es mas proxima al hombre y a
su inmediato entorno, que la ciencia. Y particularmente,
tiene un contexto social, que el profesor Zapata no mencio-
na en su disertacion. Tambien el siglo XX, con todas sus
crisis, nos alerto sobre las terribles lagunas de laracionali-
dad. Si se mira la ingenieria de otra manera, entonces no es
aceptable aquella afirrnacion de que la ingenierfa colombia-
na no ha proporcionado un metodo 0 una propuesta que
pueda ser aceptada, me imagino, por una comunidad inter-
nacional de ingenieros. Por el contrario, considero que en el
pais han existido ingenieros, escuelas de ingenieria, disefios
y metodos profundamente vinculados con las necesidades
sociales de una comunidad 0 una region. En este sentido su
trabajo ha sido creativo e imaginativo. Han existido en
Colombia trabajos de ingenieria que si bien nunca podrian
ser considerados como trabajos cientffico.s, bien
contextualizados, en el servicio a una region 0 comunidad,
serfan aclamados en un congreso internacional de ingenie-
ria. Y no importa que no 10 fueran. Tambien los finales del
siglo XX, los novelistas, sociologos y fil6sofos nos han
sugerido visiones ineditas sobre nuestras propias realida-
des. Pero, una polernica como la que aquf se sugiere con el
profesor Zapata, se podria adelantar si hiciesernos un traba-
jo que tarnbien les cabe a las facultades de ingenieria, Acofi
y a los ingenieros colombianos yes, el de trajinar y recrear
la historia de la ingenierfa colombiana.
i. EI siglo XXI? se pregunta. Y se responde con una mezcla
de ironia y escepticismo : iSi no hemos empezado con el
siglo XX! Einstein escribio en 1915 que el espacio y el
tiempo pueden ser 'deforrnados'. Que hemos hecho en
ingenieria con esa extraordinaria vision del mundo. La
concepcion newtoniana del espacio igual e innamovible
queda arras. i.La nueva concepcion Iepuede servir para algo
~ Que nos dice en su disertacion Angel Zapata ?
Es imposible recuperar en una resefia tan breve, sus enfasis,
sus idas y venidas por la historia; sus agudas reflexiones
acerca de las conexiones entre la ciencia y la vida cotidiana,
con su consecuente escepticismo y humor. Pero algo quedo
claro: la educacion de ingenieros ha venido en un franco
deterioro desde hace muchos aiios. A finales del siglo XX,
los conocimientos cientfficos del ingeniero colombiano
parecen haberse estacionado en los del siglo XIX.Es en ese
sentido que Zapata habla del ingeniero neo-colonial. El
exito de los profesores de ingenieria de finales del siglo
pasado fue haber instalado en el pais la concepcion
newtoniana del mundo y allf permanecimos durante todo el
presente siglo. Si interpreto bien su reclamo, no se ven los
profesores de ingenierfa que entiendan de una mejor manera
la terrnodinamica, que como 10 hiciera Boltzmann, muerto
en 1906. Ni se nota la presencia de docentes que manejen las
ecuaciones diferenciales del calor y sus famosas series, de
una manera mas creativa que como 10 hiciese Fourier,
muerto en 1832. Nada de 10 que el ingeniero colombiano ha
escrito y elaborado en electricidad sorprenderfa a Edison,
quien no tenia formacion en ingenierfa ni en ciencias; era
simplemente un inventor. Edison en 1884 descubrio la
ernision de electrones en un filamento incandescente. La
educacion de ingenieros colombianos ha consistido, duran-
te buena parte del siglo, en la sisternatizacion de estos
conocimientos y esto se ha hecho con tanta intensidad y
repeticion que la educacion de ingenieros se ve hoy desgas-
tada y carente de intereses vitales. El profesor Zapata tiene
expresiones duras para el ejercicio y la docencia de la
ingenierfa, una en particular que la repite dos veces en su
discurso, 10 cual no deja dudas del anglicismo: 'hemos
formado ingenieros para que sirvan de guachimanes de las
empresas' , y otra, a mi juicio, algo injusta, que indica que
nada de 10que se ha hecho en la ingenieria colombiana tiene
un valor universal.
a un ingeniero de estos afios? Claro que no le sirve; es
cierto, entonces, que nos falta por recorrer el siglo xx. EI
profesor Zapata se pregunta por el concepto de entropfa y
con todo ese conjunto de conceptos que se relacionan con
lamecanica cuantica. ~Donde estan esos conceptos que han
enriquecido no solamente la ciencia y la tecnologfa, sino
que han ampliado la vision del hombre sobre el cosmos y la
vida? En ese momenta de la disertacion me parecio que se
dirigfa a aquellos expertos curriculares que eliminaron el
curso de ffsica moderna para darle espacio a cursos mucho
mas practices como el curso de soldadura.
de Angel Zapata, el doctor Alvaro Lopez Toro y el profesor
Gabriel Poveda Ramos.
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Es muy diffcil decir algo definitivo sobre la educacion de
ingenieros en los primeros veinte afios del proximo siglo.
Como bien 10 anunciaba Zapata, hemos entrado de lleno al
terreno de 10 indeterminado. Todos esos conceptos de
probabilidad, desorden, caos, entropfa aparecen ahora sf,
necesarios. Fue una verdadera falla no haber aprendido bien
la ffsica cuantica para decir algo sensato acerca de este lfo.
Creo que cada generacion se expreso en este encuentro.
Marfa Fernanda dio un parte de exito. Explico, leyendo una
serie de frases proyectadas con base en un sistema de
exposicion computarizado, expresiones muy bien concebi-
das, la manera en que la Universidad se habra actualizado en
cuanto a redes de computadores y comunicaciones. El
primer exito fue hacer 'tabula rasa' de 10 que la generacion
anterior habia hecho en materia de centros de compute. El
antiguo centro de computo habia sido desmontado comple-
tamente y nadie se habra percatado de ello. En vez de ese
gran aparato, habia decenas de equipos regados y comuni-
cados por toda la Uni versidad, con los cuales se tenia acceso
a los servicios de Internet, 'la red de redes' .Un usuario tiene
A Marfa Fernanda le cabe toda la razon. Estamos instalados
en la punta de la tecnoIogfa de comunicaciones. Estamos
bien adelante. Pero, Gque hacemos con el diagnostico del
profesor Zapata? GNos servira esta tecnologia para que
nuestros estudiantes actuales 0 futuros realicen el viaje del
siglo XX, que la segunda generacion no hizo? GSera que ya
no necesitamos esos conceptos de ffsica cuantica y de
entropfa, y que podremos pasarla bien sin ellos, abandonan-
donos ala tecnologfa que nos llega de manera tan econorni-
ca? 0 sera posible que con una sucesion de clicks, logremos
llegar a la Universidad de California, y otro click, que nos
permita consultar la obra de Linus Pauling, sobre qufrnica
cuantica, tan admirada por Zapata? Pero en algiin momenta
tendremos que detenernos a pensar y conceptualizar. Eso
tomara mucho tiempo. Tal vez uno 0 dos afios. GSftendran
entonces, nuestros estudiantes la parsimonia y la paciencia
que tuvieron algunos de la generacion de Zapata, de sentar-
se y enfrentarse a la ardua tarea de entender y luego gozar
y recrear tan esplendidas visiones del mundo? GOnuestros
estudiantes entraran en el ya previsible vertigo de la infor-
macion, perteneciendo a muchos grupos de estudio en
innumerables temas, pero solo leyendo superficialmente y
realizando nulos 0 mfnimos aportes?
Marfa Fernanda representa bien la tercera generacion de
ingenieros de Univalle. La primera, la de los fundadores,
cubre a aquellos ingenieros que empezaron a estudiar inge-
nieria entre 1935 y 1955; la segunda, en la cual me encuen-
tro, cubre los afios de 1955 a 1975; la tercera cubre los afios
entre 1975 y 1995. La cuarta, que serfa el objeto del
encuentro: aquella que comienza el proximo afio y termina
en el 2015. Como en todos estos asuntos de establecer
gerieraciones, existe una gran arbitrariedad; a pesar de ello,
hemos sometido a prueba esta division y nos ha funcionado
de acuerdo con ciertas corrientes polfticas y cuituraies.
Pero, en especial, nos ha funcionado en cuanto tiene que ver
con el computador digital y su preponderancia en la vida
contemporanea. EI profesor Zapata estudio con regIa de
calculo, mi generacion hizo la transicion entre la regla de
calculo y el gran computador digital; la generacion de Marfa
Fernanda hizo la transicion entre el gran computador y el
microcomputador.
en este momenta acceso a miles de grupos de trabajo en el
mundo, por medio del correo electronico. Tiene ademas,
acceso al hipertexto, por donde corren el texto, el sonido y
la imagen. La educacion sera, a partir de allf, otro cuento.
Para Marfa Fernanda todo sera muy facil, unclicky estamos
en el gopher, otro click, y estamos en otro pats, y otros y
estamos frente a inmensas bibliotecas. Aquellos ingenieros
que nos habfamos quedado atras, ofamos con cierta nostal-
gia y admiracion las frases finales de su disertacion: GCiial
siglo XXI? ! Si ya estamos en el:
ingenieria industrial en la Universidad del Valle en 1988 y
estudio ciencias de la computacion en la Universidad de
Edimburgo. Llego al salon de conferencias de la Facultad
con un microcomputador y sus correspondientes multime-
dia. Su gracia, estilo ejecutivo y el agil manejo del compu-
tador y los medios nos hicieron pensar que estabamos en
presencia de una ingeniera moderna. Marfa Fernanda tenia
a su cargo la presentacion del proyecto de la red uni versita-
ria 0 la red telematica, como tarnbien se Ie llama, de la cual
es gestora y directora.
